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Úvodem
Vážení čtenáři a přátelé Pedagogické orientace, příznivci pedagogiky.
1
dostává se Vám do rukou poslední číslo ročníku 1996 v této podobě. 
Od příštího ročníku chystáme některé změny, které byly vyvolány podněty 
z našeho Sjezdu CPdS, konaného v září 1996 ve Šlapanicích u Brna. Ne­
jde pouze o změny formálního charakteru (nová obálka i grafická úprava 
časopisu), ale zejména o změny koncepční:
1. Došlo ke změnám ve složení redakční rady, která byla rozšířena o zástup­
ce Z] jednotlivých poboček. Vedoucí redaktorkou se stala doc. dr. Zdenka 
Veselá, CSc. Složení celé redakční rady je uvedeno v tiráži našeho časo­
pisu.
2. Redakční rada předpokládá, že s Vaší aktivní pomocí bude postupně 
realizovat tyto záměry:
• pokračovat ve vydávání čtyř čísel ročně,
• profilovat časopis tak, aby se stal tribunou nejenom pro prezentaci po­
znatků pedagogické teorie, ale i tribunou pro výměnu zkušeností z pe­
dagogické praxe; přitom předpokládáme posílit také interdisciplinární 
témata,
• v duchu naznačené profilace vytvořit v časopise odpovídající části (rub­
riky) tak, aby v nich nalezli autorský prostor nejenom zkušení pracovníci 
z oblasti pedagogické teorie, ale také pracovníci z pedagogického terénu 
(učitelé, vychovatelé, poradci, inspektoři atd.) a studenti,
• zahájit diskuse k některým aktuálním problémům výchovy a vzdělávání, 
např. ke koncepci základní školy (projekty Obecná a občanská škola, 
Základní škola, Národní škola), k problematice školní inspekce, postavení 
učitelů v současné společnosti, výchovné prevenci negativních sociálních 
jevů atd.,
• uveřejňovat výsledky řešení grantových projektů.
Nastíněné záměry se mohou uskutečnit pouze za aktivní podpory všech 
členů CPdS, ale i dalších čtenářů Pedagogické orientace. Redakce se těší na 
Vaše příspěvky i náměty, kritické připomínky a doporučení. Zasílejte je na 
adresu redakce.
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